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Dear friends, colleagues!
Well, that is the end of 2018... As always, it brought many events: good and not pleasant ones, meetings and partings, 
greetings and farewells... 
But what is the most important, there were a lot of our victories therein: when we coped with tangled situations and 
made the correct diagnoses for our patients, when we picked the right words in communication with adolescents and they 
did not commit erroneous actions, and most significantly — when we prepared new high-quality articles for you, and you 
found time to read them!
And give attention to the fact that there is a lot of things in this strange world that can be actually taken away from a 
person, except for the hope of restoring justice and self-actualization... And the truth is that justice is served exactly where 
the person continued to evolve and did not have a meltdown...
Dear colleagues! There are still things to strive for — to know more, to treat better, to comprehend broader. Just for 
this purpose, our professional association, the Union of Pediatricians of Russia, continues to publish journals for you and 
organise congresses and conferences. The nearest (and the biggest event of the year) is our Congress of Pediatricians 
in February. In February 2019, the 21st Congress of Pediatricians will be held together with the first Forum ‘Medical 
Volunteers — for Russian Children’, the first All-Russian Insurance Medicine Workshop, and the first Assembly ‘Protected 
Generation’. But besides them, the congress will be replete with interesting presentations, clinical analyses, interactive 
sessions, which will allow you to get a lot of new knowledge, to see the familiar things in a new light, and to return to your 
daily work being armed with new information. Well, meeting old friends and getting acquainted with new ones will make 
these 3 days — February 15-16-17, 2019 — unforgettable!
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Дорогие друзья, коллеги!
Вот и закончился 2018 год... В нем, как всегда, было много событий — 
хороших и не очень, встреч и расставаний, знакомств и прощаний... 
Но главное, в нем было много наших побед: когда мы справлялись 
с запутанными ситуациями и выставляли нашим пациентам правильные 
диагнозы; когда мы подбирали правильные слова в общении с подрост-
ками, и они не совершали ошибочных поступков, а главное, когда мы 
готовили для вас новые качественные статьи, а вы находили время их 
прочитать!
И обратите внимание, в этом странном мире у человека в принципе 
можно отобрать многое, кроме надежды на восстановление справед-
ливости и стремления к самосовершенствованию... И что характерно, 
справедливость торжествует именно там, где человек продолжал раз-
виваться и не впадал в уныние...
Коллеги! Нам есть к чему стремиться — знать больше, лечить лучше, 
постигать шире. Именно с этой целью наша профессиональная ассоци-
ация Союз педиатров России продолжает издавать для вас журналы и организовывать конгрессы и конфе-
ренции. Ближайшее (и самое крупное событие в году) — наш февральский конгресс педиатров. В феврале 
2019 XXI Конгресс педиатров пройдет совместно с первым Форумом «Волонтеры-медики — детям России», 
первым Всероссийским семинаром по страховой медицине и первой Ассамблеей «Защищенное поколение». 
Но и кроме них, конгресс будет изобиловать интереснейшими выступлениями, клиническими разборами, 
интерактивными сессиями, что позволит вам получить много новых знаний, взглянуть на привычные вещи 
по-новому и вернуться к повседневной работе вооруженными новой информацией. Ну а встречи со старыми 
друзьями и знакомства с новыми сделают эти три дня — 15–17 февраля 2019 г. — и вовсе незабываемыми!
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